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บทคัดย่อ
การวิจยันีมี้วัตถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมเอือ้สงัคมของนสิตินกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มหาวทิยาลยั 
ของรฐัในเขตกรงุเทพมหานคร 2) เพือ่พฒันารูปแบบการให้การปรึกษากลุม่ท่ีมุง่เน้นการกระท�าเพือ่เสริมสร้าง 
พฤติกรรมเอ้ือสังคมของนิสิตนักศึกษา และ 3) เพื่อประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่ 
มุ่งเน้นการกระท�า เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้อสังคมของนิสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมเอื้อสังคม เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย 
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน ที่ได้จากการสุ่มหลายขั้นตอนจากประชากร และกลุ่มที่ 2 
เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จากนิสิต 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ที่มีคะแนนพฤติกรรมเอื้อสังคมตั้งแต่เปอร์เซนไทล์ที่ 50 
ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จ�านวน 24 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมที่
มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .25 – .69 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .95 และ 2) รูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท�าเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเอ้ือสังคมของนิสิตนักศึกษา มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ดังนี้ 1) พฤติกรรมเอื้อสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X
 _ 
= 3.68, 
S.D. = .47) และพฤติกรรมเอื้อสังคมรายด้านท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
พฤติกรรมการเห็นใจผู้อื่น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ส่วนพฤติกรรมการแบ่งปัน และพฤติกรรม 
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท�า 
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้อสังคมของนิสิตนักศึกษา พัฒนาจากการประยุกต์แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี 
ต่างๆ ของการให้การปรึกษากลุ ่มที่มุ ่งเน้นการกระท�า ประกอบด้วย ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษากลุ ่ม 
พฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษากลุ ่มความคิดและพฤติกรรม และทฤษฎีการให้ค�าปรึกษา 
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การเผชิญความจริง โดยมีขั้นตอนในการให้การปรึกษา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด�าเนินการ 
ขั้นยุติ และขั้นประเมินการให้การปรึกษากลุ ่ม 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มท่ีมุ่งเน้นการกระท�าเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเอ้ือสังคมของนิสิต พบว่า (1) พฤติกรรมเอ้ือสังคม 
ของนิสิตกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท�าหลังการทดลองและก่อนการทดลอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อสิ้นสุดการติดตามผล และก่อนการทดลองแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ส่วนเมื่อสิ้นสุดการติดตามผลและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมเอื้อสังคม หลังการทดลอง และเม่ือสิ้นสุดการติดตามผล 
โดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นกว่าก่อนทดลอง (2) ก่อนการทดลอง พฤติกรรมเอื้อสังคมของนิสิตกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมเอ้ือสังคมโดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ระหว่างหลังการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยรวมหลังการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล 
สูงกว่าพฤติกรรมเอื้อสังคมของกลุ่มควบคุม (3) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ภายหลังการทดลองนิสิตมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท�า นิสิตสามารถแสดงความคิด ความรู้สึก 
และเกิดพฤติกรรมแห่งความเป็นมิตร กล้ายอมรับและเปิดเผยตนเอง เกิดมุมมองและแนวคิดใหม่ 
ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล ปรับเปลี่ยนทัศนคติความ
เชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างพฤติกรรมเอ้ือสังคมให้เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง
เหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมเอื้อสังคม  การให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระท�า  การให้การปรึกษากลุ่ม
Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the pro–social behavior of the 
faculty of public universities in Bangkok., 2) to develop an action group counseling model for 
enhancing pro–social behavior of public universities in Bangkok., and 3) to study the effect of 
the action group counseling model for enhancing pro–social behavior of the first year students 
of Srinakarinwirot university. The samples of the study included 2 group. The first group of 
the pro- social study consisted of 400 students. Those were selected by multi-stage random 
sampling from the population. The second group of the study was purposively selected from the 
first group. This second group consisted of 24 students whose pro – social behavior scores 
were lower than 50th percentile. They were then randomly selected into 2 groups, classified as 
an experimental group and a control group. Each group consisted of 12 students. The research 
instruments were 1) pro – social behavior scale with Item discrimination ranged from .25 – .69, 
and with reliability coefficient (alpha) of .95. and 2) an action group counseling model for 
enhancing pro – social behavior with Item Objective Congruence (IOC) of 1.00.
The research results were as follows: are 1) The total mean score of pro–social 
behavior of 400 first year students of public universities in Bangkok were high (X
 _ 
= 3.68, 
S.D. = .47) The pro-social behavior factors were high of helping, emphatic concern and 
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cooperating, and the pro-social behavior factors were average of sharing and give information. 
2) The action group counseling model for enhancing pro–social behavior of the students included 
concepts and techniques of the behavioral group counseling, cognitive behavior group counseling, 
and reality group counseling. This model included initial stages, working stage, final stage, and 
evaluation stage. 3) The effectiveness evaluation result of action group counseling model for 
enhancing the pro–social behavior of the faculty of public universities in Bangkok Metropolis are 
(1) Between posttest and pretest, the difference was statistically significant at the .01 level. 
Follow- up and pretest significantly differed at the .05 level. And posttest and follow-up significantly 
differed at the .01 level. The mean scores of the pro–social behavior after the experiment group 
and Follow-up were higher than before the experiment (2) Statistically significant differences in 
pro–social behavior scores between the experimental group and control group were found after 
the experiment and Follow-up at .01 level. The mean scores of the pro–social behavior of the 
experimental group after the experiment and after the follow- up were higher than of the control group. 
(3) Focus group report of the experimental group showed that they were satisfied with the action 
group counseling model. They have learnt the process of group counseling encouraging feeling, 
behaviors, and empathy toward each other. It also promoted friendly and trusted atmosphere 
which encourage each students to express themselves to exchange experiences to the group. 
Students also were more willing and able to accept, identify and adjust their previous attitudes 
and behaviors that could potentially be obstacles to their self-development. Students could 
effectively adapt and utilize these skills in any real world situations.
Keywords: Pro-Social Behavior, Action Group Counseling, Group Counseling
บทน�า
พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  9 พระราชทานเพื่ อ เชิญลงพิมพ  ์
ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์ 
แห ่ งกรุ ง เทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ ์  ณ 
พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน ในวนัศกุร์ที ่31 มีนาคม 
2538 ความว่า “สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน 
สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความ
ร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่ อันจะเห็นได้ว่า การเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ เป็นหลักเบื้องต้นที่ คนในสังคมพึ่งปฏิบัติ
ต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นหมู่เหล่าใด หรือศาสนาใด 
ก็ควรมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน” [1]
ส�าหรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย




ให ้กับบุคคล อ่ืน ท้ังด ้ านวัตถุและด ้านจิตใจ 
ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวนี้ วิชัย วงษ์ใหญ่ [2] 
แสดงความคิดเห็นว่า เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมเอื้อสังคม และเป็นพฤติกรรมส�าคัญยิ่ง 













ด้วยอาจารย์ นักจิตวิทยา บุคลากรทางการแพทย์ 
อาจารย์ทางจิตวิทยาสังคม ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 
พฤติกรรมศาสตร ์ จ�านวน 5 คน เกี่ยวกับ 
“พฤติกรรมที่นิสิตนักศึกษาควรจะปฏิบัติตนให้
เป็นประโยชน์กับสังคมได้แก่พฤติกรรมอะไรบ้าง” 
ผลการสัมภาษณ์สรุปได ้ว ่าพฤติกรรมที่นิ สิต
นักศึกษาควรจะปฏิบัติให้เป็นประโยชน์กับสังคม 
ได้แก่ การให้การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม การมีจิต
สาธารณะ มีน�้าใจ บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
อุทิศแรงกายแรงใจ สติปัญญา และทุนทรัพย์ตาม




















3. ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 
เกี่ยวกับ “พฤติกรรมที่นิสิตนักศึกษาสามารถ
ท�าประโยชน์ให้สังคม” ผลการสัมภาษณ์นิสิต
นักศึกษา จ�านวน 105 คน สรุปได้ว่า พฤติกรรม
ท่ีนิสิตนักศึกษาสามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคม 
ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือสังคมตามความรู้
ความสามารถของตนเอง เสียสละ ให้ความร่วมมือ 





และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กลุ่มนี้เสนอความ
เห็นว่า พฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย
ควรเสริมสร้างให้กับนิสิตนักศึกษาทุกคน เพื่อให้
นิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้ท่ีจะอุทิศเวลา สติปัญญา 
รวมทั้งให้ความสนใจกับบุคคลรอบข้าง และบุคคล
ในสังคมให้มากยิ่งขึ้น และควรเสริมสร้างพฤติกรรม









และนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สรุปได้ว่า พฤติกรรม
ที่นิสิตนักศึกษาควรจะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
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และพระไพศาล วิสาโล [4] กล่าวว่า การเสริม
สร้างพฤติกรรมการเอื้อสังคม เป็นการปลูกฝัง





มากขึ้น ดังที่ วิจารณ์ พาณิช [5] กล่าวสนับสนุน 
ว ่ า การ เรี ยนรู ้ เพื่ อศิษย ์ ในศตวรรษที่  21 
ควรเป็นไปในลกัษณะของ Transformative Learning 












มีความรู ้ คุณธรรม และจิตวิญญาณ เพื่อสร้าง
คนเก่ง คนดี และคนมีความสุข แข็งแรงด้วย
ปัญญา และอุดมการณ์แห่งความคิดที่จะสร้าง











ใ นก า รพั ฒน า รู ป แบบก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง
พฤติ ก ร รม เอื้ อ สั งคมของนิ สิ ตนั กศึ กษานั้ น
สามารถใช้วิธีการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม
กลุ ่ มสัมพันธ ์  การฝ ึกอบรม การแนะแนว 
และการให ้การปรึ กษากลุ ่ มหรื อรายบุคคล 
ส�าหรับการวิจัยในครั้ งนี้ผู ้วิจัยได ้ประยุกต ์ใช ้
แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการให้การปรึกษากลุ ่มท่ีมุ ่งเน้นการกระท�า 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการเสริม
สร ้างพฤติกรรมเอื้อสังคมให้แก่นิสิตนักศึกษา 
เนื่องจากการให้การปรึกษากลุ ่มที่มุ ่งเน ้นการ 





เป็นระบบ ได้มีประสบการณ์ตรง ท้ังในด้าน 
การคิด การแสดงความรู้สึก และการแสดงออก 
รวมทั้งเรียนรู้ผลของการกระท�าของตนเอง [6] 





พฤติกรรมด้านการช่วยเหลือผู ้อื่น 2) ทฤษฎี 
การให้การปรึกษากลุ่มรู้คิด–พฤติกรรม (Cognitive 
-  B e h a v i o r a l  G r o u p  C o u n s e l i n g ) 
ซึ่งมีแนวคิดส�าคัญคือ มุ่งเน้นความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวพันกัน และต่างเป็น





แบ่งปัน และ 3) ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่ม
เผชิญความจริง (Reality Group Counseling) 
ซึ่งมีแนวคิดส�าคัญ คือ การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ 
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ปรึกษากลุ ่มที่มุ ่งเน้นการกระท�า ได้แก่ การใช้ 
เทคนิคการจินตนาการ การอภิปรายร ่วมกัน 
การสะท้อนความรู ้ สึก การเสริมแรง การฝึก
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม การตั้งค�าถาม 
ค�าถามมหัศจรรย์ การเล่าเรื่อง การมุ่งเน้นค�าตอบ 
สถานการณ์จ�าลอง การวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การแสวงหาผลลัพธ์ที่เป็นลักษณะ
เฉพาะ การให้ความร่วมมือ การก�าหนดทางเลือก 
แผนผังความคิด การโต้แย้งกับความคิดท่ีไม่ 
สมเหตุสมผล และสถานการณ์จ�าลอง ส�าหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ มีการด�าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมเอื้อสังคมของ
นิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้น
การกระท�าเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้อสังคมของ





















ทดลองที่มีต ่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ ่มที่ 
มุ่งเน้นการกระท�าในเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้อสังคม

















ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และมีอายุระหว่าง 18-
20 ปี จ�านวน 327,248 คน ของมหาวิทยาลัย
ท่ีเก่าแก่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงตาม
ล�าดับของการก่อตั้ง จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
2. กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 
2 กลุ่มดังนี้ 
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  2.1  กลุ ่ มตั วอย ่ างที่ ใช ้ ในการศึกษา 
พฤติกรรมเอ้ือสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย 
ในเขตกรงุเทพมหานคร ทีไ่ด้จากการสุม่หลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Sampling) ดังนี้
  2.1.1 สุ ่มมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการ
ศึกษาจากประชากรในข้อ 2.1 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์ 
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      2.1.2 สุ่มกลุ ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวิโรฒ ได้จ�านวนทัง้ส้ิน 400 คน จ�าแนก
เป็นกลุ่มตัวอย่างจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ�านวน 133, 155, และ 112 คน 
ตามล�าดับ
   2.2 กลุ ่ มตั วอย ่ างที่ ใช ้ ในการศึกษา 
พฤตกิรรมเอ้ือสังคมของนสิิตชัน้ปีที ่1 มหาวิทยาลยั 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 24 คน ท่ีได้
รับการคัดเลือกแบบเจาะจง จากกลุ่มตัวอย่างใน
ข้อ 2.1.2 ที่มีคะแนนพฤติกรรมเอื้อสังคมตั้งแต่






ที่พึงประสงค์ แล้วสุ ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง 









มีจ�านวน 46 ข้อ ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 
1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น 2) พฤติกรรม
การแบ่งปัน 3) พฤติกรรมการเห็นใจผู้อื่น 4) 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และ 5) พฤติกรรม
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรม
เอื้อสังคม โดย 1) หาความตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด โดยพิจารณาจากค่า IOC (Items 
Objective Congruence) ได้ค่า IOC ของข้อค�าถาม
อยู่ระหว่าง .66-1.00 2) หาค่าอ�านาจจ�าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .25 –.69 และ 3) วิเคราะห์
ความเที่ยงของแบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมของ
นิสิตนักศึกษาด้วยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach [7] ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 
0.95 และ 2) รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่ม
ท่ีมุ ่งเน ้นการกระท�าเพื่อเสริมสร ้างพฤติกรรม 
เอื้อสังคมของนิสิตนักศึกษา มีค ่าดัชนีความ 






ทดลองกับกลุ่มทดลองระหว่างวันท่ี 15 ธันวาคม 
2559 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกลุ่มควบคุม 
เข้าร่วมกจิกรรมปกตขิองมหาวทิยาลยั และตดิตามผล 
หลังการทดลอง ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมเอื้อสังคมของ




 _  
= 3.68, S.D. = .47) 
และพฤติกรรมเอื้อสังคมรายด้านที่อยู ่ในระดับ
มาก ได ้แก ่ พฤติกรรมการช ่วยเหลือผู ้ อื่น 
(X
 _  
= 3.79, S.D. = .53) พฤติกรรมการเห็นใจ
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ผู้อื่น (X
 _  
= 3.95, S.D. = .57) พฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ (X
 _  
= 3.63, S.D. = .60) 
ส ่ วนค ่ า เฉลี่ ยพฤติกรรมเอื้ อสั งคมของนิ สิต
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
พฤติกรรมการแบ่งปัน (X
 _  
= 3.35, S.D. = .66) 
และพฤติกรรมการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม (X
 _  
= 3.40, S.D. = .64) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของพฤติกรรมเอื้อ 
ของนิสิตนักศึกษา (n = 400) 




พฤติกรรมการช่วยเหลือทางความคิด 1.75 5.00 3.53 .62 มาก
พฤติกรรมการช่วยเหลือทางความรู้สึก 1.00 5.00 4.31 .72 มาก
พฤติกรรมการช่วยเหลือทางการกระท�า 1.50 5.00 3.65 .59 มาก
รวม 1.64 5.00 3.79 .53 มำก
พฤติกรรมกำรแบ่งปัน
พฤติกรรมการแบ่งปันทางความคิด 1.00 5.00 3.46 .76 ปานกลาง
พฤติกรรมการแบ่งปันทางความรู้สึก 1.00 5.00 3.42 .86 ปานกลาง
พฤติกรรมการแบ่งปันทางการกระท�า 1.67 5.00 3.22 .79 ปานกลาง
รวม 1.43 5.00 3.35 .66 ปำนกลำง
พฤติกรรมกำรเห็นใจผู้อื่น
เข้าใจเหตุผลของการกระท�าของบุคคลอื่น 1.75 5.00 3.94 .59 มาก
การปลอบโยน 1.00 5.00 3.87 .71 มาก
การมีความรู้สึกร่วมกับผู้อื่น 1.50 5.00 3.04 .63 ปานกลาง
  รวม 1.42 5.00 3.95 .57 มำก
พฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 1.50 5.00 3.57 .71 มาก
การปฏิบัติตามข้อตกลงในสังคม 1.60 5.00 3.76 .64 มาก
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ 
ด้วยความเต็มใจ
1.33 5.00 3.49 .73 ปานกลาง
รวม 1.50 5.00 3.63 .60 มำก
พฤติกรรมกำรให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
การโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1.00 5.00 3.20 .79 ปานกลาง
การระงับไม่เผยแพร่ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย ตื่นตระหนกแก่คนทั่วไป
1.00 5.00 3.57 .78 มาก
รวม 1.40 5.00 3.40 0.64 ปำนกลำง










ปรึกษา 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเริ่มต้น ผู้วิจัยสร้าง
สัมพันธภาพและชี้แจงวัตถุประสงค์ กฎระเบียบ 
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การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการให้การปรึกษา
กลุ่ม 2) ขั้นด�าเนินการ ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิด 











3) ขั้นยุติ เป ็นการส้ินสุดการให้การปรึกษา 
เมื่อนิสิตรับรู้ และเข้าใจปัญหา และสามารถปฏิบัติ
ตามแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเอื้อสังคมได้





3. ก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ พฤติ ก ร รม เ อื้ อ สั ง คม 
โดยรวมและรายด้านของนิสิตกลุ ่มทดลองและ
กลุ ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
เอื้อสังคม หลังการทดลอง (X
 _  
= 4.39, S.D. = 
.21) และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล (X
 _  
= 4.23, 
S.D. = .18) โดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X
 _ 
= 
3.70, S.D. = .43) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว ่า พฤติกรรมเ อ้ือสังคมรายด ้านท่ีอยู ่ ใน
ระดับมาก ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
พฤติกรรมการเห็นใจผู้อื่น และพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ ส่วนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อสังคมของ
นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ พฤติกรรมการแบ่งปัน และพฤติกรรมการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 ส่วนกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง มค่ีาเฉลีย่ 
พฤติกรรมเอื้อสังคมโดยรวมอยู ่ ในระดับมาก 
(X
 _  
= 3.80, S.D. = .41) หลังการทดลอง 
(X
 _  
= 3.95, S.D. = .34) และเมื่อสิ้นสุด 
การติดตามผล (X
 _  






ชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ พฤติกรรม
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเอ้ือสังคมของนิสิตนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท้ังใน
ภาพรวมและรายด้าน ของกลุ่มทดลอง (n=12) และกลุ่มควบคุม (n=12) ของก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังติดตามผล
พฤติกรรมเอื้อสังคม









พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น 3.88 .31 มาก 4.45 .12 มาก 4.13 .20 มาก
พฤติกรรมการแบ่งปัน 2.93 .47 ปานกลาง 3.88 .33 มาก 3.81 .27 มาก
พฤติกรรมการเห็นใจผู้อื่น 3.99 .25 มาก 4.58 .32 มากที่สุด 4.54 .30 มากที่สุด
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 3.93 1.48 มาก 4.54 .32 มากที่สุด 4.45 .31 มาก
พฤติกรรมการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
3.17 .55 ปานกลาง 4.18 .35 มาก 3.82 .26 มาก
รวม 3.70 .43 มำก 4.39 .21 มำก 4.23 .18 มำก
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พฤติกรรมเอื้อสังคม









พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น 3.78 .44 มาก 4.00 .50 มาก 3.99 .53 มาก
พฤติกรรมการแบ่งปัน 3.39 .62 ปานกลาง 3.52 .47 มาก 3.62 .57 มาก
พฤติกรรมการเห็นใจผู้อื่น 4.03 .51 มาก 4.20 .45 มาก 4.03 .57 มาก
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 3.98 .60 มาก 4.11 .45 มาก 3.93 .46 มาก
พฤติกรรมการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
3.48 .28 ปานกลาง 3.50 .35 ปานกลาง 3.28 .26 ปานกลาง
รวม 3.80 .41 มำก 3.95 .34 มำก 3.85 .45 มำก




ทดลอง หลังการทดลอง และสิ้นสุดการติดตามผล 








นัยส�าคัญที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง 
(X
 _  
= 4.39) และเมื่อสิ้นสุดติดตามผล (X
 _  
= 
4.23) เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง (X
 _  
= 
3.70) 
ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อสังคมกลุ่มทดลอง (n=12) ท่ีได้รับการให้การปรึกษากลุ่มท่ี 
มุ่งเน้นการกระท�า ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และสิ้นสุดการติดตามผล
พฤติกรรมเอื้อ
สังคมกลุ่มทดลอง







































5 2 5 -1.40 .161
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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พฤติกรรมเอื้อ
สังคมกลุ่มทดลอง
























































11 0 1 -3.02 .003
พฤติกรรมเอื้อ
สังคมกลุ่มทดลอง


























โดยรวมและรายด ้านของนิ สิต กลุ ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และสิ้นสุดการติดตามผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามตารางที่ 4 พฤติกรรมเอื้อสังคมโดยรวมของ
กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและเมื่อส้ินสุด 
การติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยค่าเฉล่ียหลังการทดลอง 
ของกลุ ่มทดลอง (X
 _  
= 4.39) มากกว่ากลุ ่ม
ควบคุม (X
 _  
= 3.95) และค่าเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการ
ติดตามผลของกลุ่มทดลอง (X
 _   
= 4.23) มากกว่า 
กลุ่มควบคุม (X
 _   
= 3.85)
ตำรำงที่ 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยรวมและรายด้านของนิสิต กลุ่มทดลอง (n=12) 
และกลุ่มควบคุม (n=12) ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และสิ้นสุดการติดตามผล
พฤติก รมเ ื้อ 
สังคม
ช่วงเวลำ กลุ่ม X









ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.88 13.83 166.00 56.00 -0.93 .378
กลุ่มควบคุม 3.78 11.17 134.00
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.45 15.67 188.00 34.00 -2.23 .028
กลุ่มควบคุม 4.00 9.33 112.00
เมื่อสิ้นสุดการ
ติดตามผล
กลุ่มทดลอง 4.13 12.75 153.00 69.00 -0.18 .887
กลุ่มควบคุม 3.99 12.25 147.00
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ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.93 10.00 120.00 42.00 -1.74 .089
กลุ่มควบคุม 3.39 15.00 180.00
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.88 15.33 184.00 38.00 -1.98 .052
กลุ่มควบคุม 3.52 9.67 116.00
เมื่อสิ้นสุดการ
ติดตามผล
กลุ่มทดลอง 3.81 14.00 168.00 54.00 -1.05 .319
กลุ่มควบคุม 3.62 11.00 132.00
พฤติกรรมกำรเห็นใจ
ผู้อื่น
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.99 11.79 141.50 63.50 -0.49 .630
กลุ่มควบคุม 4.03 13.21 158.50
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.58 15.63 187.50 34.50 -2.17 .028
กลุ่มควบคุม 4.20 9.38 112.50
เมื่อสิ้นสุดการ
ติดตามผล
กลุ่มทดลอง 4.54 16.00 192.00 30.00 -2.43 .014
กลุ่มควบคุม 4.03 9.00 108.00
พฤติกรรมกำรให้
ควำมร่วมมือ
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.93 10.54 126.50 48.50 -1.36 .178
กลุ่มควบคุม 3.98 14.46 173.50
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.54 16.00 192.00 30.00 -2.44 .014
กลุ่มควบคุม 4.11 9.00 108.00
เมื่อสิ้นสุดการ
ติดตามผล
กลุ่มทดลอง 4.45 16.83 202.00 20.00 -3.03 .002




ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.17 9.79 117.50 39.50 -1.90 .060
กลุ่มควบคุม 3.48 15.21 182.50
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.18 17.50 210.00 12.00 -3.50 .000
กลุ่มควบคุม 3.50 7.50 90.00
เมื่อสิ้นสุดการ
ติดตามผล
กลุ่มทดลอง 3.82 17.42 209.00 13.00 -3.46 .000
กลุ่มควบคุม 3.28 7.58 91.00
รวม
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.70 10.96 131.50 53.50 -1.07 .291
กลุ่มควบคุม 3.80 14.04 168.50
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.39 17.08 205.00 17.00 -3.18 .001
กลุ่มควบคุม 3.95 7.92 95.00
เมื่อสิ้นสุดการ
ติดตามผล
กลุ่มทดลอง 4.23 16.13 193.50 28.50 -2.51 .010
กลุ่มควบคุม 3.85 8.88 106.50
** p < .01
ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
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ภำพที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยรวมของกลุ่ม 
ทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล
 
เหน็ใจผูอ่ื้น กลุ่มควบคุม 4.03 13.21 158.50    
หลงัการทดลอง 





 กลุ่มควบคุม 4.20 9.38 112.50 
เมือ่สิน้สุดการ
ตดิตามผล 














 กลุ่มควบคุม 3.98 14.46 173.50 
หลงัการทดลอง 





 กลุ่มควบคุม 4.11 9.00 108.00 
เมือ่สิน้สุดการ
ตดิตามผล 
















 กลุ่มควบคุม 3.48 15.21 182.50 
หลงัการทดลอง 





 กลุ่มควบคุม 3.50 7.50 90.00 
เมือ่สิน้สุดการ
ตดิตามผล 





 กลุ่มควบคุม 3.28 7.58 91.00 
รวม 
ก่อนการทดลอง 





 กลุ่มควบคุม 3.80 14.04 168.50 
หลงัการทดลอง 





 กลุ่มควบคุม 3.95 7.92 95.00 
เมือ่สิน้สุดการ
ตดิตามผล 





 กลุ่มควบคุม 3.85 8.88 106.50 
** p < .01 
 
 5. เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พฤตกิรรมเอือ้สงัคมโดยรวมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และสิน้สดุการตดิตามผลไวใ้นภาพที ่1 ดงันี้ 
 
 



































นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน 
พบว่าพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พฤติกรรมเอ้ือสังคม 
ที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือ 
ผู้อ่ืน พฤติกรรมการเห็นใจผู้อ่ืน และพฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ ส่วนพฤติกรรมเอื้อสังคมราย
ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ พฤติกรรมการ 
แบ่งปัน และพฤติกรรมการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ท้ังนี้ เพราะว่า การท่ีบุคคลจะตัดสินใจ
ก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่น บุคคลจะใช้ประสบการณ์
ความรู ้ และสติปัญญาในการหาทางช่วยเหลือ 
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ในกรณีที่บุคคลประเมินแล้วว่าตนเองสามารถให้
ความช่วยเหลือได้ ย่อมเข้าให้ความช่วยเหลือ 
ซึ่งเกิดจากการเห็นอกเห็นใจต่อผู ้อื่น หรือการ 




การช่วยเหลือผู ้อื่น โดย Kail and Rita [8] 





กลุ ่มท่ีมุ ่งเน้นการกระท�า ของการวิจัยในครั้งนี้ 








ดังที่ กาญจนา ไชยพันธุ์ [10] ได้ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่า การให้การปรึกษากลุ่ม จะช่วยให้ 
สมาชกิได้เรยีนรู ้สนบัสนนุ ให้ก�าลงัใจ และแลกเปล่ียน 
ข้อคิดเห็นระหว่างกัน นอกจากนี้ การใช้รูปแบบ 
การให้การปรกึษากลุม่โดยเฉพาะทีมุ่ง่เน้นการกระท�า 
จะช ่วยพัฒนาการมีปฎิสัมพันธ ์ภายในกลุ ่ม 
ผู ้รับการปรึกษาได้เรียนรู ้ที่จะสร้างสัมพันธภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงทักษะสังคม ได้แสดง










เอื้อสังคมของนิสิตนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า
พฤติกรรมเอื้อสังคมของนิสิตกลุ ่มทดลอง 
ชั้ นป ี ที่  1  มหาวิ ทย าลั ย ศ รี นค ริ ท ร วิ โ รฒ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และเม่ือสิ้นสุด 
การติดตามผล พบว่าพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยรวม 
ของนิสิตกลุ ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษา 
กลุ ่มที่มุ ่งเน้นการกระท�า 1) หลังการทดลอง 
และก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 2) พฤติกรรมเอ้ือสังคม
เมื่อสิ้นสุดการติดตามผล และก่อนการทดลอง
แตกต ่ า งกั นอย ่ า งมี นั ยส� าคัญที่ ร ะดั บ .05 
และ 3) พฤติกรรมเอื้อสังคมเมื่อสิ้นสุดการ
ติดตามผลและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส�าคัญที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง 
(X
 _  
= 4.39) และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล 
(X
 _  
= 4.23) เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง 
(X
 _  
= 3.70) และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
เอื้อสังคมของนิสิต ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม 












เป็นจริงของสังคม สอดคล้องกับ Corey [11] 
กล่าวว่า การให้การปรึกษากลุ ่มท่ีมุ ่งเน้นการ 
กระท�า เป็นกระบวนการของการสร้างสัมพันธภาพ
แห่งความเข้าใจ ความไว้วางใจ การยอมรับนับถือ 
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ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Jacobs, Masson & 
Harvill [12] กล่าวว่า การให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่ง
เน้นการกระท�า ท�าให้สมาชิกในกลุ่มที่ปฏิสัมพันธ์
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